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Abstract 
This paper provides readers a wide perspective of ethics and  21st century skills which 
includes the meanings, ethic element, ethic development and Skill’s Framework for 21st Century 
Learning in education, including, relationship between ethics and 21st century skills.. 
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 ในบทความนี dจะให้ภาพกว้างของจริยธรรมและแนวคิดทีเกียวกับทักษะในศตวรรษที 21 โดย
กล่าวถึงความหมาย องค์ประกอบ และการพฒันาจริยธรรม และกรอบทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 
ทีเกียวข้องกบัการศกึษา รวมถึงความสมัพนัธ์ของจริยธรรมและทกัษะในศตวรรษที 21    
คาํสาํคัญ: จริยธรรม ทกัษะ ทกัษะการเรียนรู้ ศตวรรษที 21 
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เก็บ จํา นําไปใช้ทกุบทตอน 
เทา่ทนัข่าวสารก่อนสายเกินไป 
 สอนคน สอนคิด สอนจิตนกัปราชญ์ 
ร่วมประกาศอดุมการณ์ครูยคุใหม่ 
เร่งพฒันาเยาวชนให้ก้าวไกล 
รู้และใช้ปัญญาอยา่งมี (จริย) ธรรม” 
ในศตวรรษที  21 เป็นยุคแห่งการ
เปลียนแปลงอย่างมากในทุกด้านทั dงด้านสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  และการศึกษา ส่งผลให้
เกิดแนวคิดใหม่เพือนําไปสู่การปรับกระบวนทศัน์
ใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึ dน
อย่างรวดเร็ว ซึงแตกตา่งจากศตวรรษที 19 และ 
20 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในวงการศึกษา 
ในทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันกําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตัด้ิานการศกึษาทั dงด้านการจดัการเรียน
การสอน  การประเมิน  และกระบวนการเรียนรู้ 
ในส่วนของประเทศไทยจะพบว่า ผู้ กําหนด
นโยบายและนักการศึกษาได้ให้ความสําคัญ 




(ICT) มาใช้ในการศึกษามากขึ dนทั dงในระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั dน พื dน ฐ า น  แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า 
ในระดบัอุดมศึกษาหลายโครงการ  ตวัอย่างเช่น 
โครงการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ของ















ปัจจุบันที มี ปัญหาต่างๆ ถาโถมเข้ามาอย่าง
ต่อเนืองโดยเฉพาะปัญหาของเด็กและเยาวชน
ไทยทีมีทั dงปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และ
พฤติกรรมทางเพศ  ซึงอาจเนืองมาจากปัจจุบนั
สงัคมไทยสภาพครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเดียว 




วิกฤติทางสังคมทีเกิดขึ dน  สังคมไทยกลายเป็น
สังคมทีอยู่แบบตัวใครตัวมัน  เด็กๆ โดยเฉพาะ
วยัรุ่นถูกปล่อยให้อยู่แต่กับกลุ่มเพือน  รวมกลุ่ม
กนัทําสิงทีไร้สาระ มีความเชือและค่านิยมทีผิดๆ 
จนเลยเถิดถึงขั dนทําในสิงทีผิดพลาดทั dงโดยตั dงใจ
และโดยไม่ตั dงใจ ทั dงนี dอาจเนืองมาจากครอบครัว
ขาดความอบอุ่น พ่อแม่มุ่งแต่ทํางานไม่มีเวลา
อบรมเลี dยงดแูละปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมทําให้
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กลายเป็นเด็กทีคลังวัตถุนิยม มีนิสัยแก่งแย่ง
แขง่ขนั รวมกลุ่มกนัทําสิงไร้สาระ เช่น การแข่งรถ


















สือและเทคโนโลยี ซึ ง เปรียบเสมือนการจัด
การศึกษาหรือการให้ความรู้กับเด็กเพือให้มี





สังคมจนกลายเป็นปัญหาบ้านเ มือง   และ
กลายเป็นปัญหาของสงัคม  หลายๆ คนเน้นไปถึง
กา รแ ก้ก ฎ หม าย ใ ห้ มี บท ล ง โท ษ ที ห นัก ขึ dน 
เพือทีจะให้ผู้ ทีจะกระทําผิดเกรงกลวั  แม้อาจจะ
ช่วยแก้ปัญหาได้ส่วนหนึงแตเ่ป็นทางแก้ทีอาจจะ
ไม่ตรงจดุนกั  เพราะถึงแม้ว่าจะแก้กฎหมายให้มี
บทลงโทษทีรุนแรงกวา่นี dสกักีเทา่  ก็คงไม่สามารถ
ขจัดความรุนแรงในสงัคมให้หมดไปได้  แต่หาก
คนในสังคมมีคุณธรรมมากขึ dนไม่ว่าจะเป็นเรือง




จากความล้มเหลวด้านการจัดการศึกษา ดงันั dน 
การแ ก้ ไ ข ปัญ หาห รือภ าวะ วิกฤตที เ กิดขึ dน 
ในสังคมไทยที เ กิดจากบุคคลขาดคุณธรรม 
จริยธรรม จึงต้องสร้างสมดุลทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่บุคคลในสังคมโดยกระบวนการ
ศึกษา ซึ งปรากฏให้ เห็นจากกฎหมายหรือ
ระเบียบทีสําคญัทั dงรัฐธรรมนญู  พระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาติ ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 
และพระราชบัญญัติการกระทําความผิดทาง
คอมพิว เตอร์  แต่ยังขาดความเป็น รูปธรรม 
ดังงานวิจัยของ นงลักษณ์ วิ รัชชัย, ศจีมาศ 







เฝ้าระวงัในสงัคมไทยมี 5 ตวับง่ชี d คือ 1) ความ
ซือสัตย์สุจริต 2) ความรับผิดชอบ 3) ความ 
มีสติสมัปชญัญะ 4) ความขยนัหมันเพียร และ 
5) ความมีวินยั
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จริยธรรมคืออะไร 
คําว่า “จริยธรรม” ได้มีผู้ ให้ความหมาย
และคําจํากดัความไว้หลายแนวทางแล้วแตจ่ะใช้
หลักคิดใดในการนิยาม  ซึงผู้ เขียนขอนําเสนอ 
ดงันี d 




แห่งชาติ 2502 (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545) 
กล่าวว่า “จริยธรรมคือแนวทางความประพฤติ
และการปฏิบัติ  เ พือการบรรลุถึงสภาพชีวิต 
อนัทรงคณุคา่พงึประสงค์” 
สาโรช บัวศรี (2523) ได้ให้ความหมาย
คําว่า จริยธรรม คือ แนวทางในการประพฤติตน 
เพืออยู่กันได้อย่างร่มเย็นในสังคม จริยธรรม 
มีโครงสร้างสําคัญอย่างน้อย 2 ข้อ คือ 
1) ศีลธรรม (Moral value) สิงทีงดเว้น สิงที
ไม่ควรปฏิบตัิ และ 2) คณุธรรม (Ethical value) 
สิงทีเราควรปฏิบตัิ ซึงทั dงสองข้อรวมกันเรียกว่า 
“จริยธรรม” 











องค์ประกอบพื dนฐานของจริยธรรมมี 3 ด้าน 
(วิ ล า ส ลัก ษ ณ์  ชั ว วัล ลี ,  2552 อ้ า ง อิ ง จ า ก 
Sigelman & Rider, 2003) ได้แก่ ด้านความรู้สึก 
ด้านการรู้คดิ และด้านพฤตกิรรม  
1. อง ค์ประกอบด้านความ รู้สึก
(Affective component) เป็นความรู้สึกทีเกียวกบั
การกระทําผิดและถกู และเป็นความรู้สึกทีกระตุ้น
ให้คิดและทําในสิงทีถูกผิด (เช่น ความรู้สึกผิด 
ความรู้สกึเอื dออาทรตอ่ผู้ อืน)  






บคุคล เช่น เมืออยู่ในสถานการณ์หนึง บคุคลจะ
โกงหรือไม ่หรือจะชว่ยเหลือผู้ อืนหรือไม ่เป็นต้น 
จากความหมายและองค์ประกอบของ





ทางสังคมที เ กิดขึ dน ปัจจุบันเราได้ก้าวเ ข้าสู่
ศตวรรษที 21 ซึงเป็นยุคแห่งการเปลียนแปลง 
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ยคุใหม่ทีทกุคนจะกลายเป็นคนในสงัคมเดียวกัน
เป็นโลกไร้พรมแดน ทีมีการแข่งขนักันในทุกด้าน 








ก็มองเห็นปัญหานี dเช่นเดียวกัน แต่ก็ยังไม่ มี
นโยบายสู่การปฏิบัติทีจริงจัง  จะเห็นได้จาก 
คําขวัญของรัฐบาลทีว่า  “เด็กไทยโตไปไม่โกง” 
แสดงว่าปัจจบุนัมีทจุริตและการโกงกินบ้านเมือง










ไทย ในบทความนี dจะขอกล่าวถึง แนวคิดของ เคน 
เคย์ (Ken Key, 2009) เนืองจากเป็นแนวคิด 
ทีนกัการศกึษากําลงัให้ความสนใจและนํามาใช้กนั
มากขึ dน  
ทกัษะแห่งศตวรรษที; 21 คืออะไร 
ตามแนวทางของ เคน เคย์ (Ken Key, 
2009) ประธานภาคีทักษะแห่งศตวรรษที 21 
(President for the partnership for 21st 
Century Skills) ทีมีบทบาทสําคญัในการคิด 
เชิงวิพากษ์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการดแูลสขุภาพ (Health care) วงการศกึษา
(Education) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic ecommerce) และการให้บริการของ




ที 21 ไปสู่หลกัสตูรระดบัการศกึษาขั dนพื dนฐาน (K–
12) ได้อย่างไร โดยทําการผลักดันมาตั dงแต่
ปี ค.ศ. 1996–2001 ในการประชุมผู้ บริหาร
ระดับสูงด้านการศึกษาและเทคโนโลยี (CEO: 
Forum on Education and Technology) ส่งผล
ให้เกิดการตกผลึกด้านความคิดระหว่างผู้ นําด้าน
ธุรกิจ  รัฐบาล และนกัการศึกษา และพฒันาเป็น 
the STaR Chart (School Technology & 
Readiness Guide) และได้ถูกนําไปใช้ในหลาย
โรงเรียนในหลากหลายประเทศทีต้องการพฒันา
เทคโนโลยีในห้องเรียนให้ดีขึ dน  โดยมีคําถามหลัก 
3 ข้อ คือ 1) ทําไมเราจึงต้องพฒันากรอบทกัษะ 
ทีจําเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต 2) ทักษะอะไร 




นกัวิชาการจากหลากหลายสาขา จากประเทศต่าง  ๆ
ได้ ข้อสรุปและนําเสนอกรอบทักษะการเรียนรู้ 
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ในศตวรรษที 21 ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
ทกัษะแห่งศตวรรษที 21 ประกอบด้วย 6 
ส่วนหลกั ได้แก่ สาระวิชาหลกั (Core subjects) 
หวัข้อสําหรับศตวรรษที 21 (21st century themes) 
ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and 
innovation skills) ทกัษะด้านสารสนเทศ สือ และ
เทคโนโลยี (Information, media, and technology 
skills) ทกัษะชีวิตและอาชีพ (Life and career 
skills) และระบบการสนบัสนนุในการจดัการศกึษา
ศตวรรษที 21 (21st century education support 
systems)  
1. สาระวิชาหลัก (Core subjects)
ประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาแม่และ
ภ าษา อื น ที ใ ช้ ใน โล ก  ศิ ล ปะ  คณิ ตศาส ต ร์ 
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
ประวตัศิาสตร์ รัฐและพลเมือง 
2. หัวข้อสําหรับศตวรรษที  21 (21st
century themes) ประกอบด้วย ความรู้เกียวกับ
โลก  ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ  และ









(Information, media, and technology skills) 
ประกอบด้วย ความรู้ด้านสารสนเทศ สือและ
เทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีเพือการสือสาร 
5. ทกัษะชีวิตและอาชีพ (Life and career
skills) ประกอบด้วย การยืดหยุ่นและการปรับตวั 
การริเริมสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเอง 
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็น
ผู้ สร้างหรือผลิต และความรับผิดชอบเชือถือได้ 
ภาวะผู้ นําและความรับผิดชอบ 
6. ระบบการสนับสนุนในการจดัการศึกษา
ศตวรรษที 21 (21st century education support 
systems) ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้  ( Learning skills)  
ประกอบด้วย มาตรฐานและการประเมิน  หลักสูตร
และการเรียนการสอน  การพัฒนาครู และการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ภาพประกอบ 1 กรอบทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที 21  
ที;มา: Partnership for 21st Century Skills 
(2009) 
จากกรอบทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 
พบว่า สิงสําคญัในศตวรรษที 21 คือ วิชาความรู้
และวิชาชีวิตทีทุกคนจะต้องเร่งพัฒนาตนเองและ
พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะทีจะสามารถดํารงชีวิต
อยู่ได้ในศตวรรษที 21 ดงันั dน ผู้ เขียนมีแนวคิดว่า
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ทักษะทีสําคญัในศตวรรษที 21 คือ ทักษะการ




ที 21 หรือไม่ คําตอบคือเราวัดจากทักษะการ
เรียนรู้ซึงได้มีผู้ เสนอกรอบการประเมินทกัษะแห่ง
ศตวรรษที 21 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ เราจะมีวิธีการประเมินอย่างไร เกือบทั dง
ศตวรรษที  20 ทีผ่านมาเรามักประเมินจาก
ความสามารถจากการตอบคําถามหรือการทําสอบ
เพือวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน เราจะรู้ว่าเด็กคน
ไหนเก่งก็จะดจูากผลการสอบ  แตใ่นศตวรรษที 21 
ผู้สอนหรือผู้ประเมินจะต้องปรับแนวคิดใหม่ในการ
ประเมินผู้ เรียน โดยมุ่งเน้นการนําไปใช้ได้จริง
มากกว่าการเรียนเพือสอบ ดกัลาส รีฟส์ (วรพจน์ 
วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 2554)  ได้เสนอ
กรอบการประเมินทักษะแห่งศตวรรษที  21 
แบ่งเป็น 5 มิติ ได้แก่ การสํารวจ การสร้างสรรค์ 
การเรียนรู้ ความเข้าใจ และการแบง่ปัน  
1. การสํารวจ เป็นการสํารวจว่าคุณได้
เ รียนรู้อะไรจากในบทเรียนบ้าง คุณเคยทํา
ผิดพลาดอะไร และเรียนรู้อะไรจากสิงนั dน    
2. การสร้างสรรค์  เป็นการประเมินว่า
คณุได้เสนออะไรใหม่ๆ บ้างทีเป็นความคิด ความรู้ 




ห ลั ก ฐ า น อ ะ ไ ร ที บ่ ง บ อ ก ว่ า คุ ณ ส า ม า ร ถ 
นําความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้ 
5. การแบ่งปัน คือ คุณสามารถนําสิงที
เรียนรู้ไปช่วยเหลือผู้ อืนในชั dนเรียนหรือชุมชนหรือ
บคุคลอืนได้อยา่งไร 
จากแนวคิดการประเมินของ ดกัลาส รีฟส์ 
(วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 2554) 
พบว่า มีการประเมินใน 5 มิติ ได้แก่ การสํารวจ 










กรอบการประเมินเปลียนแปลงไป ดังนั dน ผู้ สอน
จะต้องปรับวิธีการสอนต้อง “สอนน้อย เรียนมาก” 
เพือให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิและค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้ สอนจะต้อง
สอดแทรกจริยธรรมลงไปในกระบวนการเรียน 
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ในปัจจบุนัทีมีอยูห่ลากหลาย ทั dงข้อมลูดีและข้อมลู






ด้วยวิธีทีหลากหลาย ในที นี dจะขอยกตัวอย่าง
เทคนิควิธีการทีใช้ในพฒันาจริยธรรม โดยสรุปจาก 
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2550) และสุรางค์ 
โค้วตระกูล (2545) ซึงมีอยู่ 6 วิธี ได้แก่ การเล่า
นิทาน การเล่นเกม การใช้กรณีตัวอย่าง การใช้
บทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์จําลอง และ 
การสอนแบบกิจกรรมกลุม่และกลุม่สมัพนัธ์ ดงันี d  
1. การเล่านิทาน เป็นการสอนทีใช้นิทาน
เป็นสือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เนื dอหาสาระและ 
ซึมซบัความเป็นคนมีคณุธรรมจริยธรรมอย่างแยบ
ยล โดยผู้ สอนอาจใช้สืออืนๆ ประกอบการเล่า
นิทานด้วย เช่น หุ่นมือ ภาพ แผ่นป้ายสําลี การ์ตนู 
เป็นต้น  นิทานทีนํามาใช้ผู้ สอนจะต้องเลือกให้
เหมาะสมกับผู้ เรียนทั dงเนื dอหาและภาษา โดยอาจ
สอดแทรกความรู้ด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในการ
เล่านิทานได้อีกทางหนึงด้วย ซึงเทคนิควิธีการเล่า









แ ล ะ ฝึ ก คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ไ ด้ ดี 
ผ่ า นก ร ะ บ วน ก าร เ รี ย น  เ ช่ น  ค วา ม อด ท น 
การเสียสละ การมีนํ dาใจนักกีฬา การให้อภัย 
การทํางานเป็นทีม  การเคารพสิทธิของผู้ อืน และ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยผู้ สอนต้องเลือก
เกมทีเหมาะสมกบัวยัและมีข้อตกลงในการเล่นเกม 
เพือป้องกันการปะทะและการถกเถียงกันระหว่าง






ศึกษา ให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิด อภิปราย และแสดง







เ น้ นใ ห้ผู้ เ รี ยนสวมบทบาทเ ป็นตัวละครใน
สถานการณ์ทีสมมติขึ dน เพือช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
เกียวกับการสวมบทบาททีทําให้นกัเรียนเกิดความ
เข้าใจในความคิด ความรู้สึก เจตคติ ของตวัละคร
และตนเอง ซึงการสอนด้วยบทบาทสมมุติเป็นการ
สอนทีเกียวข้องกับความคิด จิตใจ และความรู้สึก 
ดงันั dนจึงสามารถใช้สอนคณุธรรม จริยธรรม และ
คา่นิยมได้เป็นอยา่งดี 
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5. การใช้สถานการณ์จําลอง เป็นการสอน
ที ใ ห้ นัก เ รี ยนไ ด้ เ ข้ า ไ ปมี ส่ วน เ กี ยว ข้ อง กับ
สถานการณ์จําลองทีสร้างขึ dนจากสถานการณ์จริง 
เพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ความจริงจาก







ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ผา่นการทํางานร่วมกนั ผู้ เรียน
จะได้ฝึกความเป็นผู้ นําผู้ ตาม การแสดงความ





อยา่งดี   













พัฒนานวัตกรรม ทางการสอนจะ ต้ อง เ ป็ น 
สืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกสต์ 
(e-book) บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) บทเรียน
ผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) เป็นต้น 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว วิธีการสอนทีดีคือ การ
สอนเรื องยากให้ เป็นเ รื องง่ าย สอนอย่างไร 
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ วิธีการสอนทีน่าสนใจ 
ในศตวรรษที 21 อีกวิธีหนึงทีสามารถนําไปใช้ได้
กบัทกุเนื dอหาสาระและทกุระดบั คือ การสอนแบบ 
Project-based learning ร่วมกับการสอนแบบ
ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) 
เป็นการสอนทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
หลากหลายขึ dนอยู่กับการวางแผนและออกแบบ
การสอน ทั dงนี d เพือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จาก








สิงใดคือสิงทีผิด โดยต้องเริ มต้นตั dงแต่วัยเด็ก 
ด้วยการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) จาก
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา และสือมวลชน ทุกฝ่ายต้องร่วม
ด้วยช่วยกันปรับแนวความคิดใหม่ท่ามกลาง 
การเปลียนแปลงในศตวรรษที 21 ทีมีสิงยัวย ุ
ให้เยาวชนเดินหลงทาง เราจะมีวิธีการอย่างไรทีจะ 
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ดีๆ เกิดขึ dนได้ นันก็คือ จริยธรรม นันเอง แต่จาก
กรอบแนวคิดและนโยบายมิได้ให้ความสําคญัหรือ
ระบุถึงการปลูกฝังจริยธรรมให้เกิดขึ dนในบุคคล









มีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ 
(Information literacy) สามารถเข้าถึง และใช้
ส า ร ส น เ ท ศ อ ย่ า ง มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี
วิจารณญาณและรู้เท่าทนั ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนและสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารที มีธรรมาภิบาล 
(Smart governance) เพือสนบัสนุนการพัฒนา 
สู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวัตกรรม
อย่างยังยืนและมันคง” ดังคํากล่าวของ สาโรช 
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